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placuisse deserere loca, ubi tamdiu amavisset morari. Propius
multo veritati accidit, silvii demum tempore, orta inter hunc
atque Julum contentione, Albam suisse conditam.
Tandem per anfractas slexuosos obscurissiraae antiquitatis
eo pervenimus, ut, quinam Aborigines illi suerint, pau;
cis commemorantes, disqulsitioni huic de Linguae Latinae ortu
sinem aliquando simus imposituri, Poscit vero quaedam men»
tionem ipsura illorum nomen; in cujus etymo investigando
steriori illo tempus mutatae sedis respicltur, Ceterum Ascaniutn
quidem omnes appellant Albae conditorem; non autem convenit,
uter iEnece fuerit silius, ex Ilio patrem secutus, an minor in Itali*
natus, Quamobrem Livius ; ”Haud nihil ambigam (quis enim rem
tam veterem pro certo adfirmet?), hiccine fuerit Ascanius (Laviniae
prciles) , an major, quam bic, Creusa matre Ilio incolumi natus,
comesque inde paternae sugae: quem Julum eumdem Julia gens
auctorem nominia nuncupat,” L, I, c, 3. Nos VirgiliUm sequen*
dum putamus.
Ilis, vides, pura juvenis qui nititur kasla,
Proxima forte tenet lucis loca: primus ad auras
yEthenas Itala commijlus Janguine /urget,
sylvius, Albanum nomen, tua postuma proles ,
Quem tibi longavo serum Lavinia conjux
Educet sinis regem, regumque parentem:
Unde genus longa nosinivi dominabitur /liba. -En, VI, 760 sqq.
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non una cernitur singendi sollertia, Mireris tamen, plurimos
tam veterym quam recentioris aevi scriptorum ad eam descen-
disse opionionem? quod icta voce milia propria stgniiicaretur
gens, sed revera quaecunque ita vetulta, ut terras suas primi-
gena & ultima habenda esse videatur (A), Aborigines itaque
non nisi Graecorum essent Autochthones: homines ab origine
h. e. a primo tempore terram quandam incolentes — primi
ejus conditores. scilicet summi Romanorum historici, Trogus,
saliuliius, Livius, alios ut taceam, adeo linguae patri® sue-
runt rudes, ut. turpiter pro gentis nomine haberent commune
plane vocabulum. Quin & ipsms Varronis, etymologiarum
magistri, haec res fugit acumen. Haud scio, an nihil statua-
tur ineptius. Neque igitur unicum ad eam denominationem
eruendam esse potuit hocce originationis tentamen. Alii, qui-
bus gens diversa obtinet, appellatam Aborigines seu verius
Aberrigines putant, quia errones quidam & lare carentes
ex multis confluxi locis ejus suissent auctores ( i ). Tertia
etiam eit conjectura, Graeco nomine ex eo insignitam, quod
in montibus quondam habitasset ( xtto rtjs iv r ols ogsaiv oiuri'
gsoos) {k). Quas polleriores originationes saltem prioris illius
h) Dionysius L, I. c, io.
>) Idem 1. c — Festus rei mentionem ita facit; ”Aborigines appel-
lati sunt, quia errantes convenerint in agrum, qui nunc est populi
Romani; suit enim gens antiquissima Italiae,”
i) Hsec etymologia Dionysio arridet; qui opinioni suse de Aboriginum
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insulsitatem reddunt pronatiorem. Minime enim his umquara
suisset locus, si ejusmodi agnoseeret loquendi usus vim vocis
Aborigines, quam etymon illud a plerisque probatum ipsi
assingit (/). Quidquid igitur ii somnient, qui originem nomi-
nis hujus inquirunt, antiquam suisse Aborigines in Italia gen-
tem, non ell quod dubitemus. Hanc autem quo jure Grae-
cam putet Dionysius, jam quaeratur.
Praetermittendum non est, scriptori illi non satis de e*
re esse persvasumj dubitans enim bis consitetur, se quorun-
Graeca cognalione eandem convenire intellexit. L, I, c, 13, —-
”Quidam, inquit Aurel. Victor, tradunt, terris diluvio coopertis
pastilli multos diversarum regionum in montibus, ad quos consuge-
rant, constitisse; ex quibus quosdam sedem quserentes, pervectos
in Italiam, Aborigines appellatos, Graeca scilicet appellatione, a
cacuminibus montium, quae illi ore faciunt.”
/) subtiliter A, W. schlegee a Niebuhr dissentiens: ,sD as Wors ist
sprachwidrig gebildet.; wie hiess denn der singularis? ein Aborigo
oder ein Aborigon? Das einsache Origines ware schon unerbsrt ais Be-
nennung eines Volkes, sowohl der Benennung ais des weiblichen Ge-
schlecbts wegen; das Vorwort macht die sache nur schiimmer; maa
bedenke was aboriri und abortus bedeutet,’’ simul vero essatur t
”Es ware wohl das belle, ihnen (Aborigines) a!s elnen leeran Einbil-
dung einmal Ilict allemal dreisl den Abschied zu geben, Vermulh-
lich verdarken sie ibr Daseyn dem Misversiindnisse eines Griechen,
der von Lalirern gebsrt hatte, ibre Vorsabren batten ab origine
da gewohnl,” Quae omnino conjectura levitatem suam ipsa prodit.
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dam Romanorum, in primis Porcii Catonis ic Caji sempronii,
testimonio tantum adductum id opinari, neque sub alia con-
ditione, quam li eorum vera est narratio («?). Hos vero &
innumeros alios, pravo Graecae doctrinae studio imbutos,, o-
mnes patrias res, quemadmodum omnes mythos Italiae indig.e-
nas, soedasse, sagacistime attendit Heyne («), Neque Cata
& sempronius dittin-guebant, quae Graeca natio Aborigines
suissent, ex qua urbe migrassent, quo duce itineris, quove
tempore, in Italiam venis 1'eat, quibus denique ad patriam re-
linquendam impubi casibus. Quas adeo obscura (o) Dio-nydus
percontatus, in animum induxit, esse nullos alios potuisse,—
Ii grajugenae suerint — quam Graecorum illorum stirpis, qui
Oenotro &c Peucetio ducibus ex Arcadia prosecti septera-
deeira ante bellum Trojanum aetates Jonia trajecto simi
ad Italiam accessissent: unde huic nomen Oenotria, sed multi
prosecto laboris non est, perspicere, istam coloniam nullam
m) L, l , ec. n , ij.
«) Exc, IV ad TErit VII, Ad rem E*c apposite sunt dicta; ,}s i sol-
le miretis, quomodo his somniis tantum tribuere potuit antiquitas,
recordandum est similis yanitatis, qua viri docti superiore aetate
omnem veterem Italiam ex Hebraicis Lexicis (Phoenicia verba se
tenete putabant) repetiere.” — Notanda etiam sunt verba Dionysii;
EAAtJvrXw /XvBco "Xigtscroi sy.svoi (Cato & sempronius) cv^tvcc
suv tx ‘E/kriviKX /3e/2xuurriv Trasseo^om*
o) Te y.h ci\*i&£s otius ttot t'%?‘> cc$r\Ko v.
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esse, Jam ipsa vetustate sua evanescit, Cui enim probabile
erit, quingentos sere annos (hae XVII aetates, ut vulgo com-
putatur, CCCCLIX annos consiciunt) ante Trojae eversionem
adnavigasse Italiam Graecos, cum tamen Homeri adhuc tem-
pore vix esset haec terra nota? (p). Merum autem habendum
esse commentum, ex eo apprime elucet, quod secundum Ca-
tonem & Varronem Oenotrus rex suit sabinus iq)\ quorum
auctoritatem confirmat Virgilius (>),
si) Quid? quod side dignissimi vatis repugnat etiam testimoniis. O-
mnino vera sunt, quae dicit schlegel; ”Die Arkadier wohnten
im Innern des Peloponnesus, sio benibrten nirgends die Kiisie, Ho-
merus bezeugt ausdriicklich, Ce batten nicbts mit dem seewesen
zu schassen gehabt, deswegen habe ihnen Agamemnon seine eignen
schisse zu der Fahrt nach Troja geliehen, Und dennoch soilcii
Oenotrus und Evander nach dem- semen Italien geschisst seyn! so
lasen die Griechen ihten Homerus!” scilicet antiqui nimis tribu»
entes Romanis fabulis, quae a Grsecis sictarum non plane prre se
serre videbantur specicm, coloniam Evandti veriti sumus negare
(1’upra p. 33jj qua tamen in sente»tia diutius manere aon possu-
mus. Cerdus explorata re judicamus, sub isto commentitia h er-
ipite quoddam latere domesticum verum.
q) Csr, Hevne Exc, XXI ad J,
r) dsn, VII, 178 Re quidem apse poeta heic de Latinorum antiquis
regibus satur, neque Oenotrum nominat, sed tamen Italum,
quem alii faciunt Oenotri silium. Virgilio autem is silius est
sabini, qui gentis sabinje sine dubio suit conditor. Videmus
igitur, Latinorum & sabinorum reges ab eo conjungi; quod pre»
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Restat alia exquirenda Graeca lingua loquentium in Ita-
liam migratio, Pelasgorum, qui Deucalioneo tempore ex
Haemonia (Thessalia) ejecti, huc illuc vagantes varias peti-
verunt terras. Quorum tamen maxima pars ad ostium Padi
spinetum sertur appulisse, st inde montanis Italiae locis supe-
ratis tandem ad regionem Aboriginum pervenisse, amice
ab his excepta (r). Ex omnibus vero rerum Italicarum
monumentis horum colonum samam aeque tollendam esse,
haud dissicilius oslenditur. Haec enim fabula ex eo est orta,
quod gentem quandam Graecia habitantem, Tyrrhenos ap-
pellatam, cum struicis Italiae populo, qui Turseni (Tyrse-
ni) (t) domeflico dicebatur nomine, scriptores — & quidem
praecipue Hellanicus Lesbius («) — consuderunt. Nam assert
pter cognationem gentium factum ess. Appellat praeterea sabinum
vitisator em , quo movemur ad colligendum, totam de Oenotra
fabulam interpretationi Graeco istius epitheti deberi.
j) Dionys. I, cc. 17 — 29,
i) Dionysius ait Rasenas ipsorum suisse nomen (L, I, c. 30). Ia
quo tamen necessario aliquod latet vitium, cura in tabula quadam
Iguvina appellentur Tursei (Italica terminatione pro Etrusca
Turseni), a Romanis vero Tuscr, (Csr, schlegel, p, 854).
Originitus videntur se Turasenos nominasse , inde TursenosI
quod alii Italiae populi in T utscos & Tuscos, Grceci in T y r-
lenos, Tyrrhenos mutarunt. Csr, Heyne, Exc, III ad Ma,
VIII.
u) Dion, L. I, c. ig.
